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Plan of the foreign settlements 
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Subashiri am Fuss des Fuji-no-
yama.
須走，富士山のふもと
Cryptomerien-Alée vor 
Imaichi bei Nikkô.
日光近くの今市の杉並木道
Kartenskizze der Halbinsel 
Korea.
朝鮮半島の略図
Das Grabmal des Iye-midzu zu 
Nikkô.
日光の家光の墓
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Wappen des Mikado. Kiri mon. 
Kiku-no-hana mon. Wappen der 
Tokugawa. Awoï mon.
ミカドの紋章．桐紋，菊紋．
徳川の紋章．葵紋
Theil der Burg von Kumamoto.
熊本城の一部分
Aino-Familie.
アイヌの家族
Riu-kiu-Insulaner.
琉球島民
Koreaner.
朝鮮人
Japanische Typen.
日本人のタイプ
Ein Tempel-Garten in Tôkio. 
Kameido.
東京の寺院の庭．亀戸
Der Shintôtempel Shokonsha 
zu Kudan in Tôkio.
東京九段の招魂社
Tempelhof zu Nikkô.
日光の寺院の中庭
Plan von Kiôto.
京都の地図
Übergang über den Daiyagawa 
zu Nikkô.
日光，大谷川にかかる橋
Nagasaki.
長崎
Shintô-thor und Pagode zu 
Nikkô.
日光の神道の門［鳥居］と塔
Daibutsu (grosser Buddha) zu 
Kamakura.
鎌倉の大仏（巨大な仏陀）
Plan von Tôkio.
東京の地図
Bad Yumoto am Hayagawa und 
Hakone-gebirge
湯本温泉，早川と箱根山に面して
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Tokio.
東京［地図］
Japan in Provinces.
分県日本地図
Kreitner. Graf Széchenyí. Loczy.
クライトナー，セーチェー ニ伯爵，ロッツィ
Cap Matapan.
マタパン岬
Port Said.
ポート・サイド
Die Mosesquele.
モーセの泉
Das Sinaï-Gebirge.
シナイ山地
Eingang zum Bazar in Dschiddah.
ジッダのバザールの入口
Dschiddah.
ジッダ
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Im fernen Osten : Reisen des Grafen Bela Széchenyí in 
Indien, Japan, China, Cibet und Birma in den Jahren 
1877-1880
Kreitner, G. R. von
極東にて：ベラ・セーチェーニ伯爵の１８７７年から１８８０年のインド，
日本，中国，チベット，ビルマ旅行記［東洋紀行］
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Lied der trauernden Frau am 
Friedhofe. Lied der Heldensänger.
墓地にて嘆き悲しむ女の歌．英
雄歌人の歌［楽譜］
